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All  Journal Article  Presentation
ヒトDMRにおける⺟性メチル化インプリント確⽴メカニズムの解明 Publicly
Project Area The germline: its developmental cycle and epigenome network
Project/Area Number 23013013
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 堀家 慎⼀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 准教授 (40448311)
Project Period (FY) 2011 – 2012
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥6,200,000 (Direct Cost: ¥6,200,000)
Fiscal Year 2012: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000) 
Fiscal Year 2011: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)













2012[Journal Article] Epigenetic defects related to assisted reproductive technologies : Large offspring syndrome (LOS) 
2011[Journal Article] Neuron-specific impairment of inter-chromosomal pairing and transcription in a novel model of human 15q-duplication syndrome 





2012[Presentation] A noncoding imprinted RNA, MESTIT1 is essential for the repression in cis of KLF14 
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2011[Presentation] Neuron-specific inter-chromosomal pairing and transcription at the GABAR subunit genes cluster 
2011[Presentation] A novel model of human 15q-duplication syndrome : Neuron-specific impairment of inter-chromosomal pairing and transcription 
2011[Presentation] Epigenetics of autism spectrum disorders 
2011[Presentation] Neuron specific impairment of inter-chromosomal pairing and transcription in a novel model of human 15q-duplication syndrome 
2011[Presentation] Neuron specific impairment of inter-chromosomal pairing and transcription in a novel model of human 15q-duplication syndrome 
2011[Presentation] Higher order inter-chromosomal association of maternal and paternal alleles of 15q11-q13 
2011[Presentation] Neuron specific impairment of inter-chromosomal pairing in MeCP2-depleted neuronal cells 
2011[Presentation] MeCP2とクロマチンダイナミクス 
2011[Presentation] ヒト15q11-q13領域におけるアレル特異的クロマチン脱凝集の解析 
2011[Presentation] Role of PWS IC for paternal allele specific chromatin decondensation at 15q11-q13 
